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Мировой экономический кризис заставил по-новому оценить сло- 
жившуюся социально-экономическую ситуацию, осознать необходимость 
стимулирования экономического роста и перехода к инновационному типу 
экономики. Экономическая наука в настоящее время находится в процессе 
создания новой концептуальной модели – парадигмы стимулирования 
устойчивого экономического роста. 
Последствия мирового финансового кризиса привели к тому, что 
возможные объемы привлечения внешних финансовых ресурсов банковской 
системой, субъектами хозяйственной деятельности в виде прямых 
иностранных инвестиций для национальной экономики ограничены. В 
сложившихся условиях средства, получаемые в результате кредитной 
эмиссии, могут стать необходимым и приоритетным источником 
финансирования долгосрочных инвестиционных программ с целью 
посткризисного восстановления национальной  экономики  и 
стимулирования устойчивого экономического роста. 
Кредитная эмиссия является одним из серьезных источников развития 
для независимой державы, имеющей собственную национальную валюту и 
центробанк. Для стимулирования экономического роста требуется 
соответствующие денежные ресурсы первичных инвестиций направить в 
“точки роста” для увеличения спроса на продукцию отечественных 
товаропроизводителей – как субъектами предпринимательской деятельности, 
так и населением. В процессе общественного воспроизводства средства 
кредитной эмиссии направляются на финансирование приобретения 
необходимых средств производства – зданий, сооружений, оборудования, 
материалов, сырья, полуфабрикатов, а часть – на оплату труда. В результате 
эти ресурсы выходят на рынки экономической системы в тех пропорциях, 
которые предопределяются направленностью их использования – 
отраслевыми особенностями предприятий и структурой их капитала. При 
внедрении инвестиционных проектов субъектами хозяйственной деятельности 
и при реализации произведенной продукции предприниматели получают 
возмещение затрат на приобретение средств производства и на оплату труда, а 
также прибыль, которая, в свою очередь, может быть  либо реинвестирована 
в производство, либо направлена на потребление в различных пропорциях. 
Такое “каскадное” распространение финансов в экономической системе 
проявляется в виде эффекта инвестиционно-кредитного мультипликатора. 
С целью активизации инвестирования поддержка производств и 
проектов, признанных приоритетными, может производиться путем 
кредитования по льготным ставкам. При этом движение льготных кредитов 
должно осуществляться через систему уполномоченных при установлении 
строгого контроля, исключающего нецелевое применение средств и 
финансовые спекуляции. Несомненное преимущество подобной системы 
заключается прежде всего в ее способности обеспечивать быстрые темпы 
наращивания инвестиций независимо от объема сбережений, накапливаемых в 
экономике. 
Опыт зарубежных стран подтверждает возможность безынфляционного 
развития экономики при использовании средств кредитной эмиссии. В 
результате проведенных исследований разработана архитектура финансовой 
системы, обеспечивающей устойчивое развитие экономики Украины при 
монетарном стимулировании экономического роста. 
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